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Pada proyek akhir ini penulis memilih tema tentang hiburan, karena sebagian besar program yang
bertemakan hiburan sangat diminati masyarakat khususnya untuk para generasi muda. Dengan mengangkat
hal hal yang baru, unik dan fres akan memberikan kepuasan kepada penonton lebih khususnya anak muda
karena dengan melalui hiburan. Dengan program video magazine, selain bisa menjadi program hiburan
untuk masyarakat, maka masyarakat akan lebih mengetahui lebih tentang sesuatu hal yang kecil , tidak
banyak di perhatikan oleh masyarakat, namun jika kita mau memperhatikan lebih jelas, mereka memiliki
sesuatu yang sangat positif. Maka acara yang di beri judul â€œStyle Magzâ€• ini sangat sesuai mewakili
dunia para remaja, karena style magz berarti gaya hidup, sesuai tema tema yang akan diangkat, dengan
gaya hidup kaula muda jaman sekarang. Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas dan kegiatan
yang memberikan hiburan serta pengetahuan yang bersifat positif untuk para generasi muda dalam bentuk
video magazine. Yang didukung  oleh landasan-landasan pembuatan Video Magazine lainnya. 
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At the end of the project, the writer chose the theme of entertainment, since most of the programs are very
popular themed entertainment for the public, especially the younger generation. By lifting things that are new,
unique and fres will give more satisfaction to the audience especially young children because of the
entertainment through. With video magazine program, but can be a program of entertainment for the public,
then the public will be more to know more about something small, not much noticed by the public, but if we
want to pay attention more clearly, they have something very positive. So in the event titled "Style Magz"
represents the world's very fit young people, because the style magz meaningful lifestyle, according to the
theme theme that will be raised, with the lifestyle of young people today. The final project report will describe
the activities and events that provide entertainment as well as knowledge that is positive for the younger
generation in the form of a video magazine. Supported by the foundations of making other Video Magazine.
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